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No Pertemuan Bahasan Tanggal
1 Pertemuan Ke-1 Kontrak Perkuliahan 02/03/2020
2 Pertemuan Ke-2
Sejarah, Fungsi, dan Kedudukan, Bahasa 
Indonesia 03/03/2020
3 Pertemuan Ke-3 Ragam dan Laras Bahasa Indonesia 09/03/2020
4 Pertemuan Ke-4 Ejaan Bahasa Indonesia 16/03/2020
5 Pertemuan Ke-5 Ejaan Bahasa Indonesia II 23/03/2020
6 Pertemuan Ke-6 Diksi dan Kalimat Efektif 30/03/2020
7 Pertemuan Ke-7 Paragraf 06/04/2020
8 Pertemuan Ke-8 UTS 13/04/2020
9 Pertemuan Ke-9 Teks Ulasan I 27/04/2020
10 Pertemuan Ke-10 Teks Ulasan II 04/05/2020
11 Pertemuan Ke-11 Perencanaan Karangan Ilmiah 11/05/2020
12 Pertemuan Ke-12 Konvensi Naskah I 04/06/2020
13 Pertemuan Ke-13 Konvensi Naskah II 08/06/2020
14 Pertemuan Ke-14 Teknik Notasi Ilmiah 15/06/2020
15 Pertemuan Ke-15 Review 22/06/2020
16 Pertemuan Ke-16 UAS 29/06/2020
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910315154 ANGGITA SALSABILA v v v v v v v v v v v v v v v v
2 201910315218 NADYA DAFYTA v v v v v v v v v v v v v v v v
3 201910315219 BRYAN PRAMUDYA UTAMA v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201910315224 DITIYA NUR ABDILLAH v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201910315229 ANNISA CAHYA MUSTIKA v v v v v v v v v v v v v v v v
6 201910325011 SHINDY WINDASARI v v v v v v v v v v v v v v v v
7 201910325012 ICHA MARCELLA v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201910325015 MUHAMMAD RIZKI v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201910325022 ANNISA CHELINTIA MAYANG SARI v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201910325023 ROHANI FITRIYANI v v v v v v v v v v v v v v v v
11 201910325038 RANA ADILAH v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201910325046 RODDIYAH CAHYANI v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201910325049 GITA RAHMAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201910325056 MUKHAYATI SALAMAH v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201910325057 MUHAMMAD KEMAL BAIHAQI v v v v v v v v v v v v v v v v
16 201910325062 NIFFA NADYA RIZKI MIRELLA v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201910325063 INDAH OKTAVIANA v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201910325067 SARI ISMIATI v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201910325070 MUHAMMAD RIZKI IBNU FATIH v v v v v v v v v v v v v v v v
20 201910325071 DELIS PRINIA v v v v v v v v v v v v v v v v
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21 201910325073 AYU FIRDAYANTI v v v v v v v v v v v v v v v v
22 201910325075 MUHAMMAD REZQI ROBI v x x v v v v v v v v v v v v v
23 201910325079 IRWAN MAULANA v v v v v S v v v x x x x x x x
24 201910325081 FADHLAN JULIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
25 201910325082 PUTRI REGITA SARI v v v v v v v v v v v v v v v v
26 201910325085 PUTRI ZAHRA FAWZIA v v v v v v v v v v v v v v v v
27 201910325090 SHERIN AZZAHRA v v v v v v v v v v v v v v v v
28 201910325104 ELISIYA FAUZIAH NOER v v v v v v v v v v v v v v v v
29 201910325110 ADI FIRMANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
30 201910325134 TITO WAHYU PRADANA v v v v v v v v v v v v v v v v
31 201910325144 REZA RINALDI v v v v v v v v v v v v v v v v
32 201910325157 IVANI RAHMAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v
33 201910325162 AFRIZAL ARDIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
34 201910325174 ANITA PRATIWI v v v v v v v v v v v v v v v v
35 201910325178 RISQI NUR PARWATI v v v v v v v v v v v v v v v v
36 201910325183 YUSTISIWO x v v v v v v v v v v v v v v v
37 201910325320 YUWONO JITU IDI PANGESTU x v v v v v v v v v v v v v v v
38 201910325399 DWI AJENG PRATIWI v v v v v v v v v v v v v v v v
39 201910325402 MARHIANSYAH AZIZ SUNARDI v v v v v v v v v v v v v v v v
40 201910325430 RATNA PUSPITA RINI v v v v v v v v v v v v v v v v
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41 201910325433 OKI SAFITRI v v v v v v v v v v v v v v v v
42 201910325435 DELVIA IVANTI UMAGAP v v v v v v v v v v v v v v v v
43 201910325436 AMALIA PUTRI UTAMI v v v v v v v v v v v v v v v v
44 201910325439 DITA SEPTIANA v v v v v v v v v v v v v v v v
45 201910325445 ELLSA ALEYDHA v v v v v v v v v v v v v v v v
46 201910325446 RORO BUDI KINASIH v v v v v v v v v v v v v v v v
47 201910325451 DELA SYEIKHOLBI v v v v v v v v v v v v v v v v
48 201910325453 FARRAS FADHILAH x v v v v v v v v v v v v v v v
49 201910325499 RACHMA FITRI HANDAYANI v v v v v v v v v v v v v v v v
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